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F i g a e r a s . — HA S I D Ü S O L E M N E M E N T E c o ^ -
MEMÜKADO EL 150 ANIVEIÏSARIO DE LA MUER-
TE DEL GLOIÍIOSO GEiNEllAL, DOIN MARIANO 
AL\AREZ DE CASTRO. A LAS DÜCE DE LA MA-
IVANA DEL DLA 22 DE ENERO, TUVO LUGAR, EN 
LOS FOSOS DEL CASTILLO DE SAN FERNANDO, 
UNA MISA QUE FUE OFICIADA POR EL CAPE-
LLAN CASTRENSE. TERMINADA LA MISA SE CE-
LEBRO UN RESPONSO EN LA CELDA DONDE SU-
FRIO MARTÜilO EL GENERAL ALVAREZ DE CAS-
TRO V SE OFIÏEINDARON CORONAS DE LAUREI,. 
LA COMPANIA DEL REGIMIENTO DESFILO ANTE 
LAS AUTORIDADES. 
A CONTINUACION, Y EN EL MONOLITO LE-
VANTADO A LA M E : \ I 0 R 1 A DEL HEIÍOICO GENE-
RAL EN LA ENTRADA DEL CASTILLO, FUE DE-
POSITADA UNA CORONA DE LAUREL. 
EN EL AYUNTAMIENTO, FUE SOLEMNEMEN-
TE INAUGURADA LA EXPOSICION CONMEMORA-
T n A DEL 150 AMVERSARIO. 
L·ii K s c a l a . — VISITO LA P O B L A C I O N E L 
SEA'OR OFlJSPO DE LA DIÒCESIS. DOCTOlí DON 
JOSÉ CARl'ANA. LOS ESCALENSES HICIElïON 
OBJETO AL SElS'OR OBISPO DE VIVAS .MÜES-
TRAS DE FIL.AL ADIIESION, POR EL VINISIMO 
L\TE1ÏES QUE TIENE POR LA ESCALA. 
V u l p e l l a c h , A^lbanà y S a n ? I a r t í S a -
c a l m . — •] líAS LAS FlES'iAS N A S I D E N A S SE 
líEI.NTEGKARON AL CURSO ESCOLAR TODOS 
LOS ALL.VINOS. PARALELO A ESTE RETORNO A 
L\S CLASES SE EFECTUAlíON DIVERSAS INAU-
GURACIONES DE ESCUELAS. CON VIVIEN DA PA-
RA LOS MAESTROS. SE TRATA DE LAS C:ONS· 
TRUIDAS EN LAS POBLACIONES DE VULPE-
LLACH, ALBANA Y SAN MARTIN SACALM. LOS 
1)I\ERS0S ACTOS FUERON PRESIDIDOS POR LAS 
PREMERÀS AUTORIDADES PROVINCIALES. INS-
PECTORES DE PRIMERA ENSEÍVANZA Y PERSO-
NAL DOCENTE. LAS JORNADAS FUElïON DE 
GRAN ACONTECIMIENTO PARA LOS \ ECLNOS 
DE LOS RESPECTIVOS PUEBLOS. QUI-, \1ER0N 
REALIZADOS SUS JUSTOS ANHELOS CULTURA-
LES. 
L·loret <le M a r . — P O R LA C O M I S I O N P R O -
\INCIAL DEL MI.MSTERIO DE LA VIV1ENDA HA 
SIDO ACORDADA LA APItOBACION DEFiMTIVA 
DEL PROYECTO DE REVISIÜN ANTICIPADA DEL 
PLAN GENERAL DE ORDENACION DE LA POBLA-
CION. INCOADO POR EL AYUNTAMIENTO DE 
LA \ILLA. EN VIRTUD DE DICHA RE\ ISION. SF. 
OTORGA LA CLASIFICACION DE "ZONA URBÀ-
NA SEMl-lNTENSn'A" A LA DE LOS TIORKENOS 
LINDANTES CON LA RIERA DE LLORET. QUE 
ANTERIORMENTE CONTARÀ CON LA CATEGO-
RIA DE CIUDAD-JARDIN INTENSIVA. 
S a n 9 I o r i y M o n e l l s . — A TRAVES DEL 
SERVICIO DE COOPERACION DE LA DIPUTACION 
PROVINCIAL. VAN A REALIZARSE NUEVAS 
OBRAS EN ESTÀS DOS POBLACIONES. POR EL 
P R E S I D E N T E D E LA C O R P O R A C I O N , SENÜlí DE 
LLOBET. SE FIRMO EL DECRETO DE AOJUDICA-
CION DEFINITIVA DE LAS OBRAS DE CONSTRUC-
CION DE UNA PARED, CAPILLA V CUERPO DE 
SERVICIOS DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICI-
PAL DE SAN MORI. TAMBIEN FIRMO OTRO 1*0R 
EL QUE SE ADJUDICARON LAS OBRAS DE EDIFI-
CACION DE UN LAVADERO PUBLICO V URBANI-
ZACION DE LA PLAZA DE LAS ESCUELAS DE 
MONELLS. EL IMPORTE DE LAS MENCiONADAS 
OBRAS SERÀ SATISFECHO INTEGRAMENTE CON 
CARGO A FONDOS PROVLNCLALES. 
P e r a l a d a . — M S I T A R O N EL C A S T I L L O DE 
ESTA LOCALIDAD. 1N\ ITADOS POR DON .MIGUEL 
MATEU PLA, E.MBAJADOR DE E S P A N A . LOS OFI-
CIALES DEL PORTAA\IONES "SARA TOGA", DE 
LA VI FLOTA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN EL 
MEDITERRANEO, SURTO EN AGUAS BARCELO-
NESAS. TRAS AD.MIRAR LAS DEPENDENCIAS E 
LNSÏALACIONES DEL CASTILLO, ALMORZAIíON 
EN EL MISMO. EMPRENDIENDO, SEGUIDAMEN-
TE, REGRESO A BARCELONA. 
L l a g o s t e r a . — EN E L P A L A C I O DE LA D L 
PUTACION PROVINCLAL, EL SENOR PRESIDEN-
TE, DON JUAN DE LLOBET, FIR.MO UN CONTRA-
TO CON EL ALCALDE DE I,A POBLACION, EN 
REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO, POR 
EL QUE SE CONCEDE AL MUNICIPIO UN ANTL 
CIPO REINTEGRABLE, SIN INTERÈS. DE CIEN 
MIL PESETAS, CON DESTINO A LA COxNSTRUC-
CION DE EDIFICIOS PARA ESCUELAS. 
Vidreras. — SE HA FIRMADO UN CONTRATO 
DE CONCESION POR PARTE DE LA DIPUTACION 
PROVINCIAL DE UN I M P O R T A N T E CRÉDITO CON 
ESTE AYUNTAMIENTO. CON DESTINO A LA 
CONSTRUCCION DE NUEVAS ESCUEL.AS. 
R i u d e l l o t s d e l a S e l r a . — HA TENIDO 
LUGAR LA LNAUGURACION DE UN GRUPO EN-
COLAR PARA NmoS Y NlfS'AS, Y VIVIENDAS PA-
RA MAESTROS. JUNTO CON OTRAS AUTORIDA-
DES Y PERSONALIDADES, PUESIDIO LOS ACTOS 
EL GOBERNADOR CIVIL DE LA PROVINCIÀ. OFI-
CIADA UNA MISA EN LA IGLESIA PARROQUIAL. 
FUERON INAUGURADOS LOS EDIFICIOS. PRÈVIA 
SU BENDICION. DESPUES SE VISITARON LAS DE-
PENDENCIAS DE LAS ESCUELAS. QUE POSEEN 
TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTO DES-
ENVOLVIMIENTO. CABÉ DICSTACAR QUE EL 
AYUNTAAHENTO HA CEDIDO LA ANTIGUA AULA 
DE NlNOS, COMO HOGAR JUVENIL DEL FRENTE 
DE JUVENTUDES. 
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